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Latar belakang: Anak prasekolah merupakan kelompok yang rentan untuk 
mengalami masalah gizi. Pendidikan ibu merupakan modal utama  dalam 
penyusunan makan keluarga, pengasuhan dan perawatan anak. Salah satu dampak 
negatif yang dikhawatirkan pada kegiatan di luar rumah adalah kurangnya 
pembinaan dan pemeliharaan anak termasuk masalah pemenuhan satus gizi anak. 
Tujuan: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan tingkat pendidikan dan 
status pekerjaan ibu dengan status gizi pada anak prasekolah usia 4-6 tahun di TK 
Pelangi Kelurahan Sangkrah Semanggi. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan studi 
cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling 
dan diperoleh sampel sebanyak 48 orang. Pengukuran tingkat pendidikan ibu dan 
status pekerjaan ibu menggunakan kuesioner dan status gizi diukur dengan 
menggunakan timbangan kemudian hasil pengukuran dinyatakan dalam z score. 
Teknik analisis data menggunakan uji Chi Square. 
Hasil: Hasil analisis univariat diketahui mayoritas ibu berpendidikan tinggi yaitu 
SMA sebanyak 40 orang (83,3%), mayoritas ibu tidak bekerja sebanyak 27 orang 
(56,2%) dan anak mempunyai status gizi baik sebanyak 42 anak (87,5%). Hasil 
analisis chi square diketahui bahwa ada hubungan status pendidikan ibu dengan 
status gizi anak usia prasekolah dengan p value (0,000) < 0,05 dan ada hubungan 
status pekerjaan ibu dengan status gizi anak usia prasekolah dengan p value (0,037) < 
0,05. 
 





 THE CORRELATION BETWEEN MOTHER EDUCATION STATUS AND 
MOTHER JOB STATUS WITH NUTRIENT STATUS PRESCHOOL AGE 
CHILDREN IN PELANGI KINDERGARDEN KIDS SANGKRAH  
SUB-DISTRICT SEMANGGI SURAKARTA  




Background: Preschool children represent the group which susceptible to 
experience of the nutrient problem. Mother education represent the especial capital in 
compilation eat the family, mothering and child treatment. One of negativity impact 
which is felt concerned about at outdoors activity is the lack of construction and 
child conservancy including the problem of accomplishment of children nutrient 
satus. 
Purpose: To decribing and analyzing the correlation between education level and job 
status mother with nutrient status preschool age children in Pelangi Kindergarden 
Kids Sangkrah Sub-District Semanggi Surakarta. 
Method: This research represents observatiobal research with cross sectional study 
approach. Sample taking tachnique use simple random sampling and get sample 
account of 48 persons. Measurement mount mother education and mother job status 
use questioner and nutrient status measured by using weighing-machine and then 
measure result expressed in z-score. Data analysis technique analyse use Chi Square 
test. 
Result: Univariate result analysis known that majority mother have high education 
that is SMA account of 40 persons (83,3%), majority mother not working account of 
27 persons (56,2%) and the child have good nutrient status account of 42 childrens 
(87,5%). Chi square result analysis known that there is correlation between mother 
education status with nutrient status preschool age children by p value (0,000) < 0,05 
and there is correlation between mother job status with nutrient status preschool age 
children by p value (0,037) < 0,05. 
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